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Miyadi and others: General Introduction. 
Fig. 1. Map of the region investigated, Figures show positions and numbers of collection stations to be read 
with S, N or M before them for Lake Shinji-ko, Lake Naka-umi and Miho Bay respectively. 
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